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    Aos 04 dias do mês de setembro de 2019, no horário das 10h00 às 11h40, foi realizada, na sala 03, espaço 03,
bloco 08 do Parque Tecnológico Itaipu  Foz do Iguaçu  Paraná  Brasil, a defesa pública de dissertação do
mestrando DARWIN ONÉSIMO JAIME CAMACHO, cujo Título é: COBOGÓS: UMA ANÁLISE DA
INFLUÊNCIA DA FORMA NA ILUMINAÇÃO NATURAL no Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Civil (PPG ECI) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). A Banca Examinadora,
constituída pelo professor coorientador Dr. Herlander da Mata Fernandes Lima (UNILA), e pelos professores
Dr.ª Kátia Regina Garcia Punhagui (UNILA) e Dr.ª Rosana Caram (USP), emitiu o seguinte parecer:
A Banca considera o trabalho globalmente muito bom. Porém, sugere que o Cobogó C5 seja explorado com mais
detalhe no texto.
Resultado Afinal: APROVADO.
O mestre terá o prazo de 60 dias para apresentar ao professor(a) orientador(a) a versão definitiva do seu trabalho,
incorporando as reformulações exigidas pela banca examinadora.
Eu, Herlander da Mata Fernandes Lima, presidente da Banca de Defesa de Dissertação do discente, lavrei a
presente ata que segue por mim assinada e pelos demais membros da banca examinadora.
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    Os itens abaixo deverão ser modificados, conforme sugestão da banca
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    Declaro, para fins de homologação, que as modificações, sugeridas pela banca examinadora, acima
mencionada, foram cumpridas integralmente.
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